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 EVENTOS MUNDIALES DE PSICOLOGÍA 
Jordan Basurto, Verónica Pariona y Isabel Ravello 
 
II CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA FES-ZARAGOZA “PARADIGMAS DE LA 
PSICOLOGÍA EN EL SIGLO XXI: DESAFÍOS Y PROPUESTAS” 
Febrero 14 – 17 del 2017; Ciudad de México, México. 
 
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 
Junio 08 – 10 del 2017; Sevilla, España. 
 
ASSOCIATION FOR CONTEXTUAL BEHAVIORAL SCIENCIE WORLD CONFERENCE 15  
Junio 22 – 25 del 2017; Sevilla, España. 
 
XXXVI CONGRESO INTERAMERICANO DE PSICOLOGIA (SIP) “INCLUSIÓN Y EQUIDAD 
PARA EL BIENESTAR DE LAS AMÉRICAS” 
Julio 23 – 27 del 2017; Yucatán, México. 
 
XV JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS Y VI JORNADAS DE PSICOLOGÍA 
Agosto 24 – 25 del 2017; Córdoba, Argentina. 
 
CONGRESO COLOMBIANO DE PSICOLOGÍA “PSICOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ” 
Agosto 30 – Setiembre 02 del 2017; Medellín, Colombia. 
 
V CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DEL TUCUMÁN “DESAFÍOS 
ACTUALES EN LA PSICOLOGÍA. NUEVAS DEMANDAS Y CONTEXTOS DE 
INTERVENCIÓN” 
Setiembre 07 – 09 del 2017; Tucumán, Argentina. 
 
XVIII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA TRUJILLO 
Setiembre 14 – 16 del 2017; Trujillo, Perú. 
 
XXV CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGÍA “VEINTICINCO AÑOS DERRIBANDO 
MUROS PARA CONSTRUIR COMUNIDADES. LA EVIDENCIA CIENTÍFICA COMO BASE DE 
LA PRÁCTICA PROFESIONAL” 
Octubre 11 – 13 del 2017; Jalisco, México. 
 
 I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN, A.C. “LA PROFESIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA 
PSICOLOGÍA PARA LA COMUNIDAD” 
Octubre 12 – 14 del 2017; Nuevo León, México. 
  
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA Y EDUCACION 
Octubre 17 – 21 del 2017; Lima, Perú. 
 
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL PERÚ “SALUD, EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA CIENTÍFICA” 
Octubre 25 – 27 del 2017; Lima, Perú. 
 
VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA PARA LA FORMACIÓN Y LA 
ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA 
Octubre 25 – 28 del 2017; Lima, Perú. 
 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA, SALUD Y EDUCACIÓN 
Noviembre 8 – 11 del 2017; Oviedo, España. 
 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA E I+D+I “TRABAJANDO PARA LA 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO” 
Abril 19 – 21 del 2018; Almería, España. 
 
X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 
Mayo 7 – 11 del 2018; La Habana, Cuba. 
 
VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD, (ALAPSA). 
Mayo 14 – 18 del 2018; La Habana, Cuba. 
 
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN “PSICOLOGÍA, 
EDUCACIÓN Y NEUROCIENCIAS: CONSTRUYENDO PUENTES PARA EL DESARROLLO 
HUMANO” 
Junio 21 – 23 del 2018; Logroño, España. 
 
29TH INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED PSYCHOLOGY (ICAP) 
Junio 26 – 30 del 2018; Montreal, Canadá. 
 
 VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA ULAPSI “APORTES DESDE LA 
DIVERSIDAD Y LA EQUIDAD: PSICOLOGÍA PARA LA PAZ, SOCIEDAD Y NATURALEZA” 
Julio 26 – 28 del 2018; San José, Costa Rica. 
 
XVII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGÍA SOCIAL, IX CONGRESO INTERNACIONAL 
DE RELACIONES PERSONALES Y VI CONGRESO LATINOAMÉRICANO DE PSICOLOGÍA 
TRANSCULTURAL 
Agosto 22 – 24 del 2018; Monterrey, México. 
 
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
PERÚ 
Octubre 24 – 26 del 2018; Lima, Perú. 
 
VIII CONVENCIÓN INTERCONTINENTAL DE PSICOLOGÍA “HOMINIS  2018” 
Noviembre 19 - 24 del 2018; La Habana, Cuba. 
